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WOORD VOORAF 
Ten behoeve van het door het Produkt schap voor Siergewassen te 
voeren "beleid worden jaarlijks door het L.E.I. kostprijzen "berekend 
van een aantal boomkwekerijgewassen in het centrum Boskoop. 
In verband met het grote aantal Produkten van de Boskoopse be-
drijven is hierbij een methode toegepast die de berekeningen binnen 
de gestelde termijn mogelijk maakt zonder de vereiste nauwkeurigheid 
aan te tasten. Deze methode is in feite gebaseerd op een vergelij-
king van teeltwijzen, hetgeen alleen mogelijk is indien over voldoen-
de teelttechnisch inzicht wordt beschikt. Mede dank zij de volle 
medewerking van de Boskoopse kwekers was het mogelijk de benodigde 
teelttechnische gegevens te verkrijgen. 
In afwijking van voorgaande jaren is het verslag gesplitst in 
twee delen. In het eerste deel, dat inmiddels als verslag 193 is ge-
publiceerd, is de methode van onderzoek nader toegelicht en is een 
overzicht gegeven van alle tot dusver berekende kostprijzen. 
In dit deel zijn specificaties opgenomen van gewassen waarvan 
voor het eerst een begroting van de produktiekosten is gemaakt 
(prijspeil 1966/67)3 o.a. van Spiraea bumalda "Anthony Waterer", 
Weigelia florida, Weigelia hybriden, Macrodiervilla middendorffiana, 
Syringa vulgaris en verschillende Viburnumsoorten. 
VSjTS-Lclg j.3 i C O ^ O O O O CLCJ/XJ. 
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Het verslag is opgesteld door J.P.B.M. Schupper,. gedetacheerde 
van het L.E.I. bij het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop. 
De bedrijfsgegevens zijn verzameld door P.G. Valk, terwijl H.J. van 
de Laar van het Rijkstuinbouwconsulentschap te Boskoop zorg droeg 
voor een juiste benaming van de gewassen. 
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HOOFDSTUK I 
PRODUKTIEKOSTEN VAN BOOMKWEKERIJGEWASSEN 
VERMEERDERD DOOR STEKKEN ONDER GLAS 
§ 1. I n l e i d i n g 
Om een inzicht te verkrijgen in de mate waarop kwekers door 
middel van stekken onder glas hun gewassen vermenigvuldigen, werd 
op vijf specifieke vermeerderingsbedrijven opgenomen welke gewassen 
het "betrof. In totaal "bleken dit 411 soorten en cultivars te zijn. 
Het aantal was als volgt verdeeld: 
1. heesters en klimplanten 233 
2. coniferen 60 
3. rododendrons en azalea's _1_1_8_ 
Totaal "41T 
Slechts van 19 artikelen "bleek het mogelijk om vijf of meer 
waarnemingen per artikel te verkrijgen. In vele gevallen zijn de 
toegepaste produktiemethoden zo verschillend dat het niet verant-
woord was om op basis van deze gegevens een kostprijsberekening 
op te stellen. 
In totaal werden 95 enquêtes verricht op 24 "bedrijven. Om mis-
verstanden over de kwaliteit van het berekende produkt te voorkomen 
zijn meer uitgebreide teeltbeschrijvingen opgenomen. 
§ 2 . T o e l i c h t i n g 
Een omschrijving van de toegepaste methode van kostprijsbere-
kening is in deel I gegeven. Specificaties van algemene gegevens 
die voor meer berekeningen zijn gebruikt, werden eveneens in het 
eerste deel opgenomen, o.a. 
a. de basiskosten van een een- en een tweejarige cultuurtermijn; 
b. de kosten van de duurzame produktiemiddelenj 
c. verdeling van de kaskosten als gevolg van het jaarlijks meer-
malige gebruik ten behoeve van de verschillende gewassen. 
In de kostenberekening per gewas zijn steeds de bijkomende 
kosten per onderdeel afzonderlijk gegeven. In een vergelijkende 
produktiekostenberekening zijn daarna de bij het desbetreffende 
gewas behorende basiskosten en het totaal van de bijkomende kosten 
vermeld. Hierbij is steeds een specificatie naar kostengroep (kos-
ten van de duurzame produktiemiddelen, bewerking en overige kosten) 
aangehouden. Om een verder inzicht in de kosten mogelijk te maken, 
is tevens een verdeling naar kostensoort (rente, afschrijving, enz.) 
gegeven. 
Indien per gewas meer groepen van cultivars met verschillende 
kosten werden verkregen, is de kostprijs per cultivar steeds in een 
afzonderlijke tabel opgenomen. 
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HOOFDSTUK II 
POTENTILLA FEUTICOSA 
§ 1 . T e e l t w i j z e 
Het stek wordt genomen van topscheuten van voldoende rijpheid 
in de periode juni tot en met augustus. Een deel van de stekken wordt 
gesneden van het voor een jaar opgeplante stek. Om steeds over vol-
doende gerijpt stek te kunnen beschikken is tevens per are plantgoed-
teelt 1/10 are stekplanten opgenomen. 
Het stek is het zogenaamde "kopstek" van 5-8 cm lengte. Na met 
groeistof te zijn behandeld wordt het stek in de volle grond van 
een bak gestoken. Het stekmedium bestaat uit twee delen turfmolm en 
een deel maaszand, Nadat het stek met T.M.T.D. is gespoten wordt het 
glas opgebracht en het geheel afgesloten met plasticfolie. 
Na drie à vier weken is het stek voldoende geworteld, zodat het 
plastic verwijderd kan worden en een begin gemaakt kan worden met het 
afharden van het gewas. Bij vorst wordt licht gedekt. 
Het uitplanten van het gewortelde stek geschiedt in de maanden 
april-mei. In de herfst van het jaar wordt het gewas gerooid en gele-
verd als plantgoed. Bij de aangegeven plantafstand van 4 x 6 duim 
zal zelfs een deel uitgroeien tot 30 à 40 cm lengte. 
Bij de berekening van de vergelijkende produktiekosten van een-
jarig plantgoed van Potentilla fruticosa cultivars is gebruik gemaakt 
van de volgende berekeningen: 
a. de bijkomende kosten voor 0,1 are moerenhoek voor 1 are plantgoed-
teelt 5 
b.'de bijkomende kosten van de teelt van gewortelde stek voor 1 are 
plantgoedteelt; 
c. basis- en bijkomende kosten voor de teelt van eenjarig plantgoed; 
d. vergelijkende produktiekosten en kostprijs per 100 stuks van 
Potentilla fruticosa cultivars. 
Speciaal bij het stekken bleken enkele cultivars belangrijke ver-
schillen in het slagingspercentage te vertonen. In de volgende tabel 
zijn o.m. de verschillende cultivars naar slagingspercentage in drie 
groepen ingedeeld. 
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UITVAL EN PLANTAF3TANDEN VAN ÏÏEIGELIA EN MÀCRODIERVILLA 
\ . 
^ \ ^ 
^\. Cul tivars 
^ - . 
Omschrijving \ 
^ \ ^ 
Aantal stekken per m2 
bak 
Uitval 
Gewortelde stekken per 
m2 
Plantverband op het 
open veld 
Aantal stuks per are 
Uitval 
Leverbaar als plantgoed 
Aantal benodigde m2 bak 
voor 1 are plantgoed-
teelt 
Groep I 
W. florida 'Alba' 
;:
 " 'Purpurea' 
,!
 'Newport Red' 
Macrodiervilla mid-
dendorffiana 
800 
10$ 
720 
4 x 8 duim 
4550 
5fo 
4320 
4550 .
 m 9 si m0 
Groep II 
¥. florida 
'Venusta' 
W. 'Eva Rathke' 
" 'Eva Supreme' 
" 'Styriaca' 
800 
30/ 
560 
4 x 8 duim 
4550 
5$ 
4320 
4 5 5 0
 - 1 m-56O " 1 m" -
8 m2 
Groep III 
W. florida 
'Nana Varie-
gata' 
800 
40/c 
48O 
4 x 8 duim 
4550 
257° 
3410 
^ • * -
95 ai2 
§ 2 . D e b i j k o m e n d e k o s t e n v o o r 0 ,1 a r e 
s t e k p l a n t e n 
Voor de uitvoerige berekening 
~~~^—--~-~^  Kostensoort 
Omschrijving ~~"~~"-—"""---—-_ 
I 
II 
III 
Kosten van de duurzame pro-
duktiemiddelen, 1/10 x 
f. 34,90 
Kosten van bewerking 
1/10 x f. 37,28 
Moerplanten, l/6 x l/l0 x 
525 stuks à f. 45,-
Totale kosten van bewerking 
Overige kosten, 1/10 x 
f- 93,95 
Totale kosten 
To-
taal 
3,49 
3,73 
3,94 
7,67 
2,18-
13,34 
wordt verwezen 
Rente 
2,04 
-
-
0,67 
2,71 
Af-
schrij-
ving 
0,63 
-
-
-
0,63 
naar bijlage 
Mate-
ria-
len 
0,08 
0,36 
3,94 
4,30 
0,18 
4,56 
D.v.d. 
0232 
-
-
0,49 
0,81 
A 7 
Be-
las-
ting 
0^03 
-
-
0,05 
0,08 
Arbeid 
0,39 
3,37 
3,37 
0,79 
4,55 
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§ 3 . D e b i j k o m e n d e k o s t e n v o o r 
v a n s t e k 
d e t e e l t 
In de berekeningen zijn de volgende factoren gebruikt« 
6-1-8 Ci 
ïïïn> TÏÏn en ïftn"° ^m e e n are me^ ëevr0Tteld. stek uit te kunnen planten 
is van de 180 m2 op het bedrijf aanwezige oppervlakte bakken voor de 
verschillende groepen benodigd respectievelijk 6§-, 8 en 9i m2 bak. 
2_ 0,11 
100 ' ? en .•* . Deze factoren geven het aandeel van de grond 0,10 kosten bij de verschillende oppervlakte bak. Zo geeft de factor -
aan dat van de totale bedrijfsgrootte van 100 are 0,10 are ingenomen 
wordt door 6J- tn2 bak van groep I. 
61 8 Qf 
Tno' Tnn en ïnn° ^ an ^e kosten v a n ''OO m2 rietmatten zijn respectie-
velijk 5"1, 6-"1'- en 9 m2 toegewezen aan de verschillende groepen. 
8 9f-~ ZT" en -zf. Deze factoren geven de kosten aan van respectievelijk 
groep II en groep III ten opzichte van groep I. 
BIJKOMENDE KOSTEN VOOR DE TEELT Val GEWORTELD dTEK. 
VAN ÏEIGELIA EU MACRODIERVILIA (1 are) 
~~~~~~~—~—^ _ Kostensoort 
Omschrijving ~~~~~~~~~~~~-~~~--_ 
I Kosten van de duurzame 
produktiemiddelen 
a. Bakken (zie bijlage A 9) 
i m * f- 5 4 5>" 
b. Grond (zie bijlage A 8) 
^
1
- x f . 1756,-
c. Rietmatten (zie bijl. A 9) 
100 ->ö» 
Totaal groep I 
Totaal groep II, 
T T ï f. 25,38 
Totaal groep III, 
p - x f. 25,38 6-g 
To-
taal 
19,68 
1,93 
3,77 
25,38 i 
31,24 
37,09 
Rente 
Af-
schrij-
ving 
Mate-
ria-
len 
D.v.d. 
Be-
las-
ting 
Arbeid 
5,02 8,31 3,50 0,29 - 2,56 
1,65 - 0,02 0,26 
0,46 3,25 - 0,06 
7,13 11,56 3,50 0,35 0,02 2,82 
8,78 14,23 4,31 0,43 0,02 3,47 
10,42 16,90 5,11 0,51 0,03 4,12 
- 11 •=. 
BIJKOMENDE KOSTEN VOOR DE TEELT VAN GEWORTELD STEK 
VAN ÏEIGELIA EN MACRODISRVILLA (1 are)"(vervolg) 
~~~~~-——__ Kostensoort 
Omschrijving '~~~~~~~~~-----^_ 
II Kosten van bewerking 
a. Bak klaarmaken 
1. Grondbewerking, 
1 1/3 uur à f. 4,70 
2. Turf molm, -^  baal à 
f. 7,60 
3» Maaszand, 0,15 m3 à 
f. 16,-
b. Het stekken 
1. Stek snijden, 4 uur 
k-t. 4,70 
2. Stek maken, 15 uur 
à f. 4,70 
3- Stek steken, 15 uur 
à f. 4,70 
A 7 m ^ I c f + ^ - P / v l ^ ï, 
To-
taal 
6,27 
3,80 
• 2,40 
18,80 
70,50 
70,50 
Rente 
-
Af-
schrij-
ving 
-
Mate-
ria-
len 
3,80 
2,40 
D.v.d. 
-
Be-
las-
ting 
- ,-. 
Arbeid 
6,27 
18,80 
70,50 
70,50 
f. 0,12 per meter 
5- Groeistof, 75 gr à 
f. 4,25 per 100 gr 
6. T.M.T.D., 15 gr à 
f. 6,75 per kg 
c. Verpleging van het gewas, 
5 uur à f. 4,70 
Totaal groep I 
Totaal groep II, 
gf-i f. 199,90 
Totaal groep III, 
|fcx f. 199,90 
III Overige kosten 
a. Rente niet-duurzame pro-
duktiemiddelen, 6 mnd. à 
6jc over f. 199,90 
Totaal groep I „ 
Totaal groep II, T f i f , 6,-
Totaal groep III, 4*fc x f. 6,-
Tótaïe kosten groep ï 
Totale kosten groep II 
Totale kosten groep III 
0,84 
3,19 
0, 10 
23,50 
199,90 
246,03 
292,16 
§•" 
*,-
7,38 
8,77 
231,28i 
338,02 
0,84 -
3,19 -
0,10 -
- 23,50 
h - - ÏÖ,33 - - Ï89>57 
12,71 - - 233,32 
15,10 - - 277,06 
A- - - - - ..-: 
.7,38 - - - -
8,77 - - - - -
13,13 ï 1", 56" Î ij 83 Ö, 35 Ô, 02. 192^  35 
Y6li'6 ï"4,23 Î7O.02 ö,43 Ö,Ö2 235j7i 
19,19 16,90 20,21 ö,5l Ö,Ö3 281,18 
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4. VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN PER ARE VOOR DE TEELT VAN EENJARIG 
PLANTGOED VAN WEIGELIA EN MACRODIERVILLA 
_ _ ^ ^ Kos t ensoo r t 
~~^~^*~~~^~~--~^ 
Omschr i jv ing ~^~~~~~~~~^ ~~-~~~^ _ 
I Kosten van de duurzame 
p roduk t i emidde l en 
a . B a s i s k o s t e n ( e e n j a r i g e 
c u l t u u r t e r m i j n ) 
b . B i j k . k o s t e n 1) groep I 
" " groep I I 
. " " groep I I I 
T o t a l e kos t en van de d u u r -
zame produkt iemidde len? 
groep I 
groep I I 
groep I I I 
I I Kosten van bewerking 
a . B a s i s k o s t e n ( e e n j a r i g e 
c u l t u u r t e r m i j n ) 
b„ B i j k . kos t en 1) groep I 
!!
 " "' groep I I 
;!
 " groep I I I 
T o t a l e k o s t e n van bewerking; 
groep I 
groep I I 
groep I I I 
I I I Overige k o s t e n 
a . B a s i s k o s t e n ( e e n j a r i g e 
c u l t u u r t e r m i j n ) 
b . B i j k . kos t en 1) groep I 
:
' " groep I I 
" " groep I I I 
c . Omze tbe las t ing ; 
5/èft over f . 5 2 5 , - groep I 
5/6/c over f . 6 0 0 , - groep I I 
5/6/£ over f . 6 5 0 , - groep I I I 
T o t a l e o v e r i g e k o s t e n ; 
groep I 
groep I I 
groep I I I . 
T o t a l e k o s t e n ; groep I 
groep I I 
groep I I I 
To-
t a a l 
34,90 
28,87 
34 ,73 
40,58 
t
 6 3 2 77 
6"92 63 
"75,4'S" 
219,50 
207,57 
253,70 
299,83 
427,07 J 
473,20 
519,"3T 
20,65 
8,18 
9,56 
10,95 
4,37 
5 , -
5 ,42 ( 
33,20 
35,21 
37,02 
524,04 
578", Ö41 
631,83 
Rente 
20 ,40 
9,17 
10,82 
,12 ,46 
29,57 
31,22 
"32,"8"6" 
-
-
-
-
-
-
-
5 ,60 
6,67 
8,05 
9 ,44 
-
-
12,27 
13,65 
15,04 
41,84 
44,87 
47,90 
Af-
s c h r i j -
v ing 
6,25 
12,19 
14,86 
17,53 
18,44 
21,11 
"23778"" 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,44 
21,11 
23 ,78 
Mate-, 
r i a -
l e n 
0 ,80 
3,58 
4 ,39 
5,19 
4 ,38 
5 ,19 
"5,99 
10,60 
14,63 
17,01 
19,40 
25 ,23 
27, Si 
3 0 , — 
1,80 
0 ,18 
0 ,18 
0 ,18 
-
-
-
1,98 
1,98 
1,98 
31 ,59 
34,78 
37,97 
D-.v.d. 
3,25 
0,67 
0,75 
0 ,83 
3,92 
4 ,08 
1,1.0 
-
-
-
1,10 
1,10 
1,10 
4 ,90 
0 ,49 
0,49 
0 ,49 
-
-
-
5 ,39 
5239 
5,39 
10,41 
10,49 
10,57 
Be-
l a s -
t i n g 
0 ,30 
0 ,05 
0 ,05 
0 ,06 
0 ,35 
Oj.35 
"Ö736" 
-
-
-
-
-
-
-
0 ,50 
0 ,05 
0,05 
0 ,05 
4,37 
5 , ~ 
5,42 
4 ,92 
5,55 
5,97 
5,27 
5,90 
Arbeid 
3,90 
3,21 
3,86 
4 ,51 
7 ,11 
7,76 
••"874T " 
207,80 
192,94 
236,69 
280,43 
400,74 
444,49 
488,23" 
7,85 
0 ,79 
0 ,79 
0 ,79 
-
— 
-
8,64 
8/64 
8 ,64 
416,49 
4"6Ö,8"9 
6,33 505,28 
1) Bijkomende kosten voor de teelt van moerplanten + geworteld stek. 
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§ 5» VERGELIJKENDE PRODUCTIEKOSTEN EN KOSTPRIJS PER 100 STUKS ÏAÏ 
PLANTGOED VAN 7EIGELIA EN MACRUDIERVILLA CULTIVARS 
Omschrijving 
Kosten 
per 
are 
Opbrengst 
per are 
in stuks 
Kostprijs 
per 
100 stuks 
Groep I Weigelia florida 'Alba' 
" " 'Purpurea' 
" 'Newport Red' 
Macrodiervilla middendorffiana 524,04 95/£'van 4550 = 4320 12,15 
Groep IE Weigelia florida 'Venusta' 
" 'Eva Rathke' 
" 'Eva Supreme' 
" 'Styriaca' 578,04 95^ van 4550 = 4320 13,40 
631,83 75^ van 4550 = 3410 18,55 
Groep HI Weigelia florida 'Nana 
Variegata' 
- 14 -
HOOFDSTUK.Ill 
SPIRAEA BUMALDA 'ANTHONY WATERER' 
§ 1 . T e e l t w i j z e 
Het stekken heeft plaats in mei-juni in een bak in een medium, 
bestaande uit drie delen turfmolm en een deel zand. Een deel van de 
stekken wordt gesneden van het voor een jaar opgeplante stek. Om 
steeds over voldoende gerijpt stek te kunnen beschikken is tevens per 
are plantgoedteelt l/lO are stekplanten opgenomen. De stekken worden 
behandeld met groeistof en met T.M.T.D. bespoten. Daarna wordt.het 
glas opgebracht en het geheel afgedekt met plasticfolie. 
Na drie à vier weken zijn de stekken voldoende geworteld, zodat 
tot het afharden kan worden overgegaan. De stekken overwinteren in de 
bak en worden bij vorst afgedekt met rietmatten. 
In april worden de gewortelde stekken opgenomen en voor de teelt 
van eenjarig plantgoed voor een jaar op het vrije veld uitgeplant. 
Bij de aangegeven plantafstand van 5^:7 duim groeit ongeveer de helft 
van de plantjes tot 25/30 cm. 
Bij de berekening van de vergelijkende produktiekosten van een-
jarig plantgoed van Spiraea bumalda 'Anthony ¥aterer' zijn de volgen-
de berekeningen gebruikt; 
a. de bijkomende kosten voor 0,1 are stekplanten ter aanvulling van 
de stekbehoefte voor een are plantgoedteelt\ 
b. de overige bijkomende kosten ten behoeve van een are plantgoed-
teelt;, 
c. vergelijkende produktiekosten en kostprijs per 100 stuks van een-
jarig plantgoed. 
Aantal stekken per m2 bak ; 1000 stuks 
Uitval in bak % 175-/^  
Gewortelde stekken per m2 bak % 825 stuks 
Plantverband op het open veld s 5 x 7 duim 
Aantal stuks per are 1 4130 stuks 
Uitval % liic 
Leverbaar als eenjarig plantgoed % 3820 stuks 
Aantal benodigde m2 bak voor 4130
 x -1 mp - S m2 
1 are plantgoedteelt 825 
- -15 -
§ 2 . D e " b i j k o m e n d e k o s t e n v o o r 0,1 a r e 
s t e k p l a n t e n 
Voor de volledige berekening wordt verwezen naar bijlage A 7. 
In de berekening zijn de volgende factoren gebruikt: 
.1. 
10 
1' 
T 
de kosten van een are stekplanten zijn omgerekend tot 0,1 are: 
de levensduur van de stekplanten is gesteld op zes jaar. 
" "—•—-^ _____^  Kostensoort 
Omschrijving ~^"~"~~~---~^ __^ ^ 
•S. 
II. 
III 
Kosten van de duurzame 
produktiemiddelen 
1/10 x f.34,90 
Kosten van bewerking 
1/10 x f.37,28 
a. Stekplanten T/6 x 1/10 
x 525 stuks à f.36,-
Totale kosten van bewerking 
Overige Kosten 
I/IO x f.21,77 •• 
Totaal 
To-
taal 
3,49 
3,73 
3,15 
6,88 
2,18 
12,55 
Rente. 
2,04 
-
-
0,67 
2J1 
Af-
schrij-
ving 
0,63 
-
-
-
0,63 
Mate-
ria-
len 
0,08 
0,36 
3,15 
3,51 
0,18 
3,77 
D.v.d, 
0,32 
-
-
0,49 
0,81 
Be-
. las-
ting 
0,03 
-
-
0,05 
0,08 
Arbeid 
0,39 
3,37 
3,37 
0,79 
4,55 
5 
ïïïïï 
0,08 
100 
5 
100 
D e o v e r i g e b i j k o m e n d e k o s t e n t e n b e 
h o e v e v a n e e n a r e p l a n t g o e d , t e e l t 
In de berekeningen zijn de volgende factoren gebruikt: 
om een are met geworteld stek uit te kunnen planten is van de 
180 m2 op het bedrijf aanwezige oppervlakte bakken 5 ffi2 beno-
digd als stekbak; 
de factor-T^T- geeft aan dat van de totale bedrij fsgrootte van 
100 are 0,08 are wordt ingenomen door 5 ^ 2 bak; 
deze factor geeft aan dat van de kosten van 100 m2 rietmatten 
5 m2 voor het stek wordt benut. 
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BIJKOMENDE KOSTEI VOOR 
V M SPIRAEA 
DE TEELT IN BAKKEN VAN GEWORTELD STEK 
BUMALDA 'ANTHONY ¥ATERER' 
I 
II 
III 
~~~~—~"~-~--_^  Kostensoort 
Omschrijving -—-—^ ___^  
Kosten van'de duurzame 
produktiemiddelen 
a. Bakken;(zie 'bijlage A 9) 
: :^öxf,.545,-
b. Grond (zie bijlage1 A 8) 
°'Ö8 _'f" 1 7 S 6 
100 ° ' 
c. Rietmatten (zie Bijl. A 9) 
Totaal 
Kosten van bewerking 
a. Bak klaarmaken 
1„ G'rondbfî'w^T'kino'- 1 1/3 
uur à f. 4,70 
2. Turfmolm, 1 baal à 
•f. 7,60 
3. Maaszand, 0,2 m3 à 
f. 16,-
b. Het stekken 
1. Stek snijden, 4 uur à 
f. 4,70 
2. Stek maken, 12-|- uur à 
f. 4,70 
3» Stek steken, 15 uur à 
f. 4,70 
4» 6 m plasticfolie à 
f. 0,12 per meter 
5« Groeistof, 80 gr à 
f. 4,25 p. 100 gr 
60 T.M.T.D., 15 gr à 
f. 6,75 per kg 
c. Verpleging van het gewas 
in de bak, 10 uur à 
f. 4,70 
Totaal 
Overige kosten 
a. Rente niet-duurzame pro-
duktiemiddelen, 6 mnd„ à 
6% over f. 216,34 
Totaal 
Totaal bijkomends kosten 
To-
taal 
15,14 
1,40 
2,90 
19,44 
6,27 
7,60 
3,20 
18,80 
58,75 
70,50 
0,72 
3,40 
0,10 
47,— 
216,34 
6,49 
6,49 
242,25 
Rente 
3,86 
1,20 
0,35 
h
 5,41 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,49 
6,49 
11,90 
Af-
schrij-
ving 
6,39 
-
2,50 
8,89 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,89 
Mate-
ria-
len 
2,70 
-
-
2,70 
-
7,60 
3,20 
-
-
-
0,72 
3,40 
0,10 
-
15,02 
-
-
17,72 
D.v.d. 
0,22 
-
•0,05 
0,27 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,27 
Be-
las-
ting 
-
0,02 
- •. 
0,02 
-
-
-
-
-
-
-' 
-
-
-
-
0,02 
Arbeid 
1,97 
0,18 
-
2,15 
6,27 
-
-
18,80 
58,75 
70,50 
-
-
-
47,— 
201,32 
-
-
203,47 
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§ 4- VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOS TEN PES ARE VOOR DE TEELT 7AH" EENJARIG 
PLANTGOED VAN SPIRAEA BUMALDA 'ANTHONY WATERER* 
~~~~ -—~_^_____ Kostensoort 
Omschrijving —-~--~^ 
I 
II 
III 
Kosten van de duurzame 
produktiemiddelen 
a. Basiskosten "(eenjarige 
cultuurtermijn) 
b. Bijkomende kosten 1) 
Totaal 
Kosten van bewerking 
a. Basiskosten (eenjarige 
cultuurtermijn 
b„ Bijkomende kosten 1) 
Totaal 
Overige kosten 
a. .basiskosten 
b„ Bijkomende kosten 1) 
c. Omzetbelasting, 5/6/£ 
over f. 550,-
Totaal 
Totale kosten 
Opbrengsten in stuks 
Kostprijs per 100 stuks 
To-
taal 
34,90 
22,93 
57,83 
219,59 
223,22 
442,72 
20,65 
8,67 
4,58 
33,90 
534,45 
3820 
14,— 
Rente 
20,40 
7,45 
27,85 
-
~ 
5,60 
7,16 
12,76 
40,61 
Af-
schrij-
ving 
6,25 
9,52 
15,77 
-
-
-
15,77 
Mate-
ria-
len 
0,80 
2,78 
3,58 
10,60 
18,53 
29,13 
1,80 
0,18 
1,98 
34,69 
D.v.d. 
Be-
las-
ting 
3,25 0,30 
0,59 0,05 
3,84 0,35 
1,10 
1,10 
4,90 0,50 
0,49 0,05 
- 4,58 
5,39 5,13 
Arbeid 
3,90 
2,54 
6,44 
207,80 
204,69 
412,49 
7,85 
0,79 
8,64 
10,33 5,48 427,57 
1) Bijkomende kosten voor de teelt van stekplanten + geworteld stek 
vanuit de bak. 
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.:,:;jv , . ' HOOFDSTUK; IV . 
JfEIGELIA FLORIDA, ¥EIGELIA HYBRIDEN EN MACRODIERVILLA MIDDENDORFFIANA 
§ 1 . T e-e 1 t w i j z è 
Het stek wordt genomen in de periode juli tot en met -september. ... 
Zowel Kop- als lidstek wordt gebruikt. Het stek moet van een bepaal-
de - niet nader omschrijfbare - soepelheid zijn. Te rijp hout wortelt 
; slecht. Om steeds over voldoende gerijpt stek te kunnen beschikken is 
;
 tevens, per are plantgoedteelt-e^n oppervlakte moerplaten van 0,1 are. 
opgenomen. 
De lengte van het stek bedraagt 10 cm. Het blad wordt gehalveerd. 
Ha met groeistof behandeld te zijn, worden de stekken in de volle 
grond van de bak gestoken. Het stekmedium bestaat uit twee delen turf-
molm tegen een deel maaszand. 
Bij het steken van het stek mogen de ingesneden bladeren elkaar 
niet. raken. Na met. T.M.T.D. bespoten te zijn wordt het glas opge-' 
bracht, waarbij de stekken zo dicht mogelijk tegen het glas moeten 
komen. Het geheel wordt afgedekt met plasticfolie. 
Na vier weken is het stek voldoende geworteld, zodat tot het af-
harden kan worden overgegaan. Eerst luchten, daarna het glas er 
geheel af. Nadat het blad gevallen is, wordt dit opgeruimd. Bij vorst 
wordt zo nodig gedekt met rietmatten. 
In' april-mei worden de stekken opgenomen en voor de teelt van 
plantgoed opgeplant voor een jaar. Bij de aangegeven plantafstand van, 
4 x 8 duim groeit 60;& tot een lengte van 75 à 100 cm... 
Bij de berekening van de vergelijkende produktiekosten van een-" 
jarig plantgoed van Weigelia en Macrodierv.illa is gebruik gemaakt van 
de volgende berekeningen; 
a. de bijkomende kosten voor 0,1 are stekplanten voor 1 are plant-
goedteelt$ 
b. de bijkomende kosten voor de teelt van geworteld stek voor 
1 are plantgoedteelt^ 
c. basis- en bijkomende kosten voor de teelt van eenjarig plantgoed^ 
d. vergelijkende produktiekosten en kostprijs per 100 stuks van 
tf. florida, ¥. hybriden en Macrodic-rvilla middendorffiana. 
De verschillende cultivars gaven belangrijke afwijkingen te 
zien in het slagingspercentage bij het stekken. In de volgende tabel 
zijn o.m. de verschillende cultivars naar slagingspercentage in drie 
groepen ingedeeld. 
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UITVAL EU PLANTAFSTAÏÏDEH" VAU POTMTILLA FPJJTICOSA 
\ ^ 
\ . 
^•v Cultivars 
^ \ 
^ x . 
Omschrijving \ 
2 
Aantal stekken per m bak 
Uitval 2 
Gewortelde stekken per m 
Plantverband op het open veld 
Aantal stuks per are 
Uitval 
Leverbaar als plantgoed 
Aantal "benodigde m hak voor 
1 are plantgoedteelt 
-
Groep I 
'Parreri' 
'Friedrichsenii' 
'Katharine Dykes' 
'Klondike' 
'Maanelya' 
'Primrose Beauty' 
'Snowflake' 
'Veitchii' 
1000 
20fc 
800 
4 x 6 duim 
5700 
10# 
5130 
5700 st. „
 1 2 
800 st. X 1 m ? 
= ( m 
Groep II 
' Jackman ' 
'Mandshurica' 
1000 
30/c 
700 
4 x 6 duim 
5700 
10/c 
5130 
5700 st. _ 2 
700 st. X ^ % 
= ö m 
Groep III 
•Arbuscula' 
1000 
50-/, 
500 
4 x 6 duim 
5700 
12'fc 
4990 
5700 st. . 
500 st.
 0 
= 1'l-fc m~ 
2 
§ 2 . D e . b i j k o m e n d e k o s t u~n v o o r o, 1 a r e s t e k 
p i a n t e n 
Voor de u i t v o e r i g e be reken ing wordt verwezen n a a r b i j l a g e A 7= 
^~^~^~---^_^^ Kostensoort 
Omschrijving "~"~~- ._^^ 
C 
II 
:n 
Kosten van de duurzame 
produktiemiddelen, 
1/10 x f. 34,90 
Kosten van bewerking, 
1/10 x f. 37,28 
Moerplanten, 1/6 x 1/10 x 
525 stuks à f. 36,-
Totale kosten van bewerking 
Overige kosten, 1/10 x 
f. 93,95 
Totale kosten 
To-
taal 
3,49 
3,73 
3,15 
~6,8Ö 
2,18 
12.55 
Eente 
2,04 
-
-
0,67 
2,71 
Af-
schrij-
ving 
0,63 
-
-
-
0,63 
Mate-
ria-
len 
0,08 
0,36 
3,15 
3,51 
0,18 
3,77 
D.v.d. 
0,32 
-
-
0,49 
0,81 
Be-'", 
las-
ting 
0,03 
-
-
0,05 
0,08 
Ar-
beid 
0,39 
3,37 
3,37 
0,79 
4,55 
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§ 3. B e "bij k o m e n d e k o s t e n v o o r d e t e e l t 
v a n s t e k 
7 
In de berekening zijn de volgende factoren gebruikt? 
8 11^ 
180 180 180 Om een. are met gewortelde stek uit te kunnen planten 
is-.van'de 180 m 2 op het bedrijf aanwezige oppervlakte bakken respec-
tievelijk benodigd voor de verschillende groepen 7? 8 en 11 m2 bak. 
•%•• f en J " Deze factoren geven het aandeel van de grondkos-
100 100 100 0 12 
ten bij de verschillende oppervlakte bak. Zo geeft de factor VJ'QQ" aan 
'dat van de totale bedrijfsgr.ootte van 100 are, 0,12 are ingenomen is 
groep I. 
Van de kosten van 100 m2 rietmatten zijn respectie-
door 7 m2 bak van groep I 
.7 i8 11 
100' 1:00' v" 100 
velijk 7, 8 eh H y m2 toegewezen aan de verschillende groepen. 
Pt 11 
•=-en ~Y Deze factoren geven de kosten aan van respectievelijk groep 
II en groep III' ten opzichte van groep«I. 
BIJKOMENDE KOSTEN VOOR DE TEELT V M GEWORTELD STEK 
VAN POTMTILLA FRUTICOSA 
Kostensoort 
Omschrijving 
To-
taal Rente 
Af-
schrij-
ving 
Mate-
ria-
len 
D.v.d. 
Be-
las-
ting 
Arbeid 
Kosten van de duurzame 
Produktiemiddelen 
a. Bakken (zie bijlage A 9) 
7 
180 x f. 545s 
b. Grond (zie bijlage A 8) 
°jJl
 x f. 1756,-100 * " •" ' 
c. Rietmatten (zie bijl. A 9) 
_7_ 
100 
Totaal groep I 
Totaal groep II 
8. 
x f. 58s 
7 x f. 27,36 
Totaal groep III 
- ^
 x f. 27,36 
21,19 
2,11 
.5,41 8,94 3,77 0,31 
1,80 -
2,76 
0,03 0,28 
4,06 
27,36' 
31,27 
0,49 ,3,50 
r
 7,70" 12,44 
8,80 14,23 
-
3,77 
4,31 
0,07 -
0,38 0,03 3,04 
0,43 0,04 3,47 
44,95 12,65 20,44 6,19 0,63 0,05 4,99 
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I I I 
BIJKOMENDE KOSTEN VOOR DE TEELT VAN GEWORTELD STEK 
VAN POTENTILLA FRTJTICOSA ( v e r v o l g ) 
^^*~"~~5-. 
-____^_^  Kostensoort 
Omschrijving —•—__^ __^  
II Koste n van bewerking 
a. Bak klaarmaken 
1. 
2. 
3> 
Grondbewerking, 
1 1/3 uur à f. 4,70 
Turf molm,, -g- baal à 
f. 7,60 
Maaszand, 0,15 m3 à 
r.•16,-
t>. Het stekken 
1. 
"2. 
3. 
4« 
5-
6. 
Stek snijden, 8 uur 
i f . 4,70. 
Stek klaarmaken, 
16 uur à f. 4,70 
Het steken van stek, 
20 uur à f. 4,.70 
ö m plastic a 
'f. 0, 12 per meter 
Groeistof, 100 gr à 
f. 4,25 per 100 gr 
T.M.T.D., 15 gr à 
f. 6,75. per kg 
To-
taal 
6,27 
3,80 
2,40 
37,60 
75,20 
94, ~ 
0,96 
4,25 
0,10 
Rente 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Af-
schrij-
ving 
„ 
-
-
-
-
-
-
-
— 
Mate-
ria-
len 
— 
3,80 
2,40 
-
-
-
0,96 
4,25 
0,10 
D.v.d. 
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
Be-
las-
ting 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
— 
Arbe id 
6,27 
-
-
37,60 
75,20 
94,— 
-
-
— 
c . Verpleging van het gewas, 
6 uur à f. 4 ,70 . 
Totaal groep I 
Totaal groep I I 
| Ï f. 252,78 
Totaal groep I I I 
l ^ i f . 252,78 
Overige kosten 
a. Rente niet-duurzame pro-
duktiemiddelen, 6 mnd. 
à 6/c over f. 252,78 
Totaal groep I o 
Totaal groep II -=-
Totaal groep III 
11-' 
- ^ x f. 7,58 
x f. 7,58 
28,, 20 
252,78 
288,89 
415,28 
7,58 
7,58 
"8,"£ÊT 
12,45 
13,15 
18,91 
7,58 
"7758" 
12,45 
28,20 
"241727" 
275,74 
396,37 
..T°^ al__£ro3j3_II__ 
Totaal groep III 
287,72 15,28 12,44 
328782 TT~~4£"U,"22 
~472768"T57iö"2Ö744' 
15,28 0,38 0,03 244,31 
'r7;;4'6""ö;*43""ö"7ö4"27972ï"' 
"25"71"Ö""Ö76"3*"Ö'705"40"ÏV35" 
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§ 4. VERGEL-IJKENDE PRODUCTIEKOSTEN PER ARE VOOR DE TEELT VAN EENJARIG 
. PLANTGOED VAN POTENTILLA FRUTICOSA 
*^~~~~
s
---->-^ ______^  .. Kos t ensoo r t 
'
;
^~~~~~~~^~^-~--~~^ ' 
Omschri jving ~~~"—"~~—->^ _. 
I Kosten van de duurzame 
p r o d u c t i e m i d d e l e n 
a. B a s i s k o s t e n ( e e n j a r i g e 
c u l t u u r t e r m i j n . 
b . B i j k . kos t en 1) groep I 
ir u u j j 
u u M
 m 
. To ta l e k o s t e n van de d u u r z a -
me p roduk t i emidde lens 
groep I 
11
 I I 
" I I I 
I I Kosten van bewerking 
a . B a s i s k o s t e n ( e e n j a r i g e 
c u l t u u r t e r m i j n ) 
b . Bijko kos ten 1) groep I 
u n u j j 
t, u .1
 i n 
T o t a l e kos t en van bewerking; 
groep I 
. » . u i 
I I I Overige k o s t e n 
a . B a s i s k o s t e n ( e e n j a r i g e 
c u l t u u r t e r m i j n ) 
b . B i j k . kos t en 1) groep I 
M u M j j 
M u u m 
c . Omze tbe l a s t i ng ; 
5/6'^ over f. 6 0 0 , - groep I 
5/6fc over f. 6 5 0 , - " I I 
5/6fc over f. 8 0 0 , - " I I I 
T o t a l e o v a r i g e kos tens 
groep I 
I I 
" I I I 
To ta l e k o s t e n ; groep I 
" I I 
" ï'iï 
To-
t a a l 
34,90 
39,91 
43 ,82 
57.,50 
74^81 
78,72 
t 92,40" 
219,50 
259,66 
295,77 
422,16 
479 216 
515 ,27 , 
641,66 
20,65 
9,76 
10,84 
14S63 
5 , ™ 
5,42 
6,67 
35^41 
36 ,91 
41,95 
589,38 
6 3 0 ^ 0 
776,Ó1| 
ï t en te 
20,40 
10,41 
.11,51 
15,36 
30^81 
31,91 
35,76" 
-
-
-
-
— 
-
5,60 
8,25 
9 ,33 
13,12 
-
-
-
13,85 
14,93 
18^72 
44, "66 
46/84 
54 ,48 
Af-
s c h r i j -
v ing 
6,25 
13,07 
14,85 
21,07 
19,32 
21 ,10 
27,32 
-
-
-
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,32 
21,10 
27,32 
Mate -
r i a -
l e n 
0 ,80 
7 ,54 
8 ,08 
9 ,96 
8.,.34; 
""878"S" 
10,76 
10 „60 
15,02 
16,66 
22,42 
25,62 
"27/26" 
33,02 
1,80 
0,18 
0,18 
0 ,18 
-
-
-
1^98 
1,98 
1,98 
35,94 
38/12 
45 ,76 
D . v . d . 
3,25 
1,19 
1,24 
1,44 
4 ,44 
4 ,49 
4 , "6"9" 
1.10 
-
-
-
1,10 
"TjTó"" 
1,10 
4,90 
0 ,49 
0 ,49 
0 ,49 
-
-
-
5,39 
5,39 
5,39 
10,93 
10,98 
11,18 
B e -
l a s -
t ing ' 
Arbe id 
0 ,30 3,90 
0,11 7,59 
0,12 8,02 
0 ,13 9 ,54 
0,41 11,49 
0,42 11,92 
0,43 13,44 
207,80 
- 244,64 
- 279,11 
- 399,74 
- 452j44 
- - " " 4 S 0 / 9 T " 
- 607,54" 
0,50 7,85 
0,05 0,79 
0,05 0 ,79 
0,05 0 ,79 
5 , - - -
5,42 
6,67 
5,55 8 ?64 
5JL...MÎ-7,22 8,64 
5,96 472,57 
.6,39 •507,47 . 
7,65 629,62 
1) Bijkomende kosten, voor de teelt van moerpianten en geworteld stek« 
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§ 5. VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN EN KOSTPRIJS PER 100 STUKS 
VAN PLANTGOED VAN POTENTILLA FRUTICOSA CULTIVARS 
Omschrijving 
Kosten 
per 
are 
Opbrengst 
per are 
in stuks 
Kostprijs 
per 
100 stuks 
Groep I 'Parreri' 
1Friedrichsenii' 
'Katharine Dykes' 
'Klondike' 
'Maanelys' 
'Primrose Beauty' 
'Snowf lake ' 
'Veitchii' 589,38 90;^  van 5700 = 5130 11,05 
Groep I I 
'Mandshurica' 
'Jackman' 630,90 90fc van 5700 = 5.130 12,30 
Groep I I I 
'Arhuscula ' 776,01 87t$ van 5700 = 4990 15,55 
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HOOFDSTUK V 
SYRINGA VULGARIS 
§ 1 . T e e l t w i j z e 
De verschillende cultivars van Syringa vulgaris worden vegetatief 
vermeerderd door handveredeling. Als onderstam wordt gebruik gemaakt van 
Syringa vulgaris. 
Syringa vulgaris wordt in de "bak gezaaid. Het daaropvolgende voor-
jaar, omstreeks april-mei, worden de plantjes voor eén jaar uitgeplant 
op het vrije veld. Het zetbare deel van de onderstammen heeft dan een 
dikte bereikt van 6-8 mm. 
Omstreeks half december worden de onderstammen gerooid en gesor-
teerd. Het niet-zetbare gedeelte wordt gekuild en daarna wederom opge-
plant voor een jaar of gepot ten behoeve van de zomerveredeling onder 
glas. 
De zetbare stammen worden in kisten of manden in turfmolm en tot 
aan het zetten in de schuur bewaard. 
Het zetten he^ft plaats in de maanden januari en februari, A'ls 
bindmateriaal wordt overwegend gebruik gemaakt van handgaren No. 8. Ia 
het zetten wordt de entplaats "gepopt", d.w.z. ingesmeerd met entwas. 
De zetlingen overwinteren in de schuur in kisten of manden, al of niet 
in droge turfmolm. Indien geen gebruik gemaakt wordt van turfmolm wor-
den de zetlingen in papier gepakt. 
Zo vroeg mogelijk in het voorjaar, maart-april, worden de zetlin-
gen op het brij e veld voor twee jaar uitgeplant. Het tweede jaar worden 
- om zethout te verkrijgen - de struikjes teruggesnoeid op vier à vijf 
ogen. Uit het plantgoed wordt het sterkst vertakte materiaal voor 
export verkocht. Het overwegende deel van het plantgoed wordt wederom 
uitgeplant voor twee jaar. Aan het begin van het laatste teeltjaar 
wordt het gewas op 25-30 cm. teruggesneden. De planten welke minstens 
drie zware takken gevormd hebben, worden geleverd. De Rest, ongeveer 15;c, 
wordt wederom voor twee jaar opgeplant en is in de berekening gewaardeerd 
tegen plantgoedwaarde. 
Bij de teelt van de onderstammen is uitgegaan van ingekochte 'Voor-
loop" uit het'gezaai", d.w.z. de sterkste groeiers vanuit het zaaibed. 
Plantverband op het vrije veld van 
eenjarige "voorloop" s 4 x 6 duim, om de 7 regels een pad 
van 15 duim 
Aantal stuks per are % 4975 stuks 
Percentage zetten onderstammen s 30>£ 
Aantal onderstammen s 3480 stuks 
Plantverband tweejarig plantgoed 3 7 x 8 duim, om de 7 regels een pad 
van 15 duim 
Aantal stuks per are 5 2285 stuks 
Uitval ; 20/fc 
Aantal stuks plantgoed per are % 1830 stuks 
Plantverband, vi-rjarig s 12 x 18 duim 
Aantal stuks per are ° 670 stuks 
Uitval 10'^ , plantgoed îy/c s 25/i 
Leverbaar af 3 tak ; 500 stuks 
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Bij de "berekening van de vergelijkende produktiekosten van lever-
tare struiken van Syringa vulgaris cultivars is gebruik gemaakt van de 
volgande berekeningen; 
a. Vergelijkende produktiekosten per are van eenjarige opgeplante 
"voorloop" van zaailingonderstammen van Syringa vulgaris 5 
b. vergelijkende produktiekosten per are en per 100 stuks van tweejarig 
plantgoed van geënte Syringa vulgaris cultivars5 
c. vergelijkende produktiekosten per are --n per 100 stuks van vier-
jarige leverbare, eenmaal verplante geënte struiken van Syringa vul-
garis cultivars. 
De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende cultivars. 
Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' 
" . • " 'Charles Joly' 
" " 'Katharine Havemeyer' 
" " 'Michel Buchner' 
" " 'Mad. Lemoine' 
" " 'Mrs. Edward Harding' 
1. 
2. 
3. 
4-
5-
6. 
§ 2. VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN PER ARE VAN EENJARIGE OPGEPLANTE 
VOORLOOP VAN ZAAILINGEN VAN SYRINGA VULGARIS 
I 
II 
III 
"~""^ ~--—^ ____^  Kostensoort 
Omschrijving " •— __^  
Kosten van de duurzame 
produktiemiddelen 
a. Basiskosten (eenjarige 
cultuurtermijn) 
Kosten van bewerking 
a. Basiskosten (eenjarige 
cultuurtermijn) 
b. Bijkomende kostens 4975 
st. voorloop à f. 0,07 
Totaal 
Overige kosten 
a. Basiskosten (eenjarige 
cultuurtermijn) 
b. Bijkomende kostens rente 
niet-duurzame produktie-
middelen,, 6 mnd. &jc over. 
f. 348,25 
Totaal 
Totale kosten 
Aantal zetbare onderstammen 
Kostprijs per 100 stuks 
To-
taal 
34,90 
219,50 
348;25 
567,75 
20,65 
10,45 
31,10 
633,75 
3480 
Î8,20 
" • ' 
Rente 
20,40 
-
-
5,60 
10,45 
lê,ö"5 
36,45 
Af-
schrij-
ving 
6,25 
-
-
:
 -
6,25 
Mate-
ria-
len 
0,80 
10,60 
348^25 
358,85 
1,80 
1,8b" 
361,45 
D.v.d. 
3,25 
1,10 
1,10 
4,90 
4,90 
9,25 
Be-
las-
ting 
0,30 
-
-
0,50 
0,50 
0,80 
Arbeid 
3,90 
207,80 
207,80 
7,85 
7,"85 
219,55 
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§ 3- VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTM PER ARE EN PER 100 STUKS VAN 
TWEEJARIG PLANTGOED VAN GEËNTE SYRINGA VULGARIS CULTIVARS 
"""*"• —^ ___^  Kostensoort 
" ~ ~ ~ - — ^ ^ ^ 
Omschrijving "~~" -—^ ____^  
I Kosten van ds duurzame 
produktiemiddelen 
a. Basiskosten (tweejarige 
cultuurtermijn) 
h. Bijkomende kos tens dekken 
("bijlage A j), 2e jaar 
Totaal 
II Kosten van "bewerking 
a. Basiskosten (tweejarige 
cultuurtermijn) 
"b. Bijkomende kostens 
1. 2285 st. onderstammen 
à f. 18,20 per 100 
2. 3 klossen handgaren 
No. 8 mat 150 yards 
(137 m) draad à f.0,35 
3. 7"2 kg entwas à f. 2,50 
per kg 
4. Arbeid zetten entwas 
To-
taal 
71,90 
.J5.1-
126,90 
299,25 
415,87 
1,05 
18,75 
aanbrengen ('poppen) en 
kuilen 60 uur à f.4,70j282,™ 
. 5» Arbeid, stelling opbouj 
wen en afbreken, 10 uur 
à f. 4,70 
Totaal 
III Overige kosten 
a. Basiskosten (tweejarige 
cultuurtermijn) 
b. Bijkomende kostens rente 
niet-duurzame produktie-
middelen, 12 mnd. 6fc over 
f. 764,67 
Totaal 
Totale kosten (excl. O.B.) 
Aantal stuks plantgoed 
Kostprijs per 100 stuks 
47j~ 
1063,92 
51,45 
45,88 
97,33 
1288,15 
1830 
70,40 
ïente 
42,90 
10,--
af-
schrij-
ving 
12,50 
..4.4,--
52,90 56,50 
-
-
-
-
-
-
~ 
21,35 
45288 
67,23 
120,13 
-
— 
-
-
-
-
— / 
-
-
56,50 
Mate-
ria-
len 
1,60 
-
1,60 
14,85 
415,87 
1,05 
18,75 
-
-
450,52 
3,60 
-
3,60 
1-55,72 
D.v.d. 
6,50 
.....li::-. 
7,50 
• 
1,10 
-
-
-
-
-
1,10 
9,80 
-
9,80 
18,40 
Be-
las-
ting 
Arbeid 
0,60 7,80 
- -
0,60 7,80 
- 283,30 
-
- -
- -
282,— 
47,— 
6*12,30 
1,— 15,70 
-
1,00 15,70 
1,60 635,80 
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§ 4. VERGELIJKENDE PRODUCTIEKOSTEN PER ARE EN PER 100 STUKS VAN 
VIERJARIGE EENMAAL VER1-LANTE SYRINGA VULGARIS CULTIVARS 
~~ -——~_^ _____^  Kostensoort 
Omschrijving ~~~~~~-~-~^ _^_^ ^ 
I Kosten van de duurzame 
produktiemiddelen 
a. Basiskosten .( tweejarige 
cultuur termijn.) 
b. Bijkomende kosten; dekken 
(bijlage A 9), 2e jaar 
Totaal 
II Kosten van bewerking 
a. ..Basiskosten (tweejarige 
cultuurtermijn) 
b. Bijkomende kosten 
1. 67O st. plantgoed à 
f. .70,40 
2. Arbeid, stelling op-
"hniiwori <=n o -F"h r» o lr^ vi 
10 uur à f. 4,70 
Totaal 
III Overige kosten 
a. Basiskosten (tweejarige 
cultuurtermijn) 
b. Bijkomende kosten; 
1. Rente niet-duurzame 
produktiemiddelen, 
12 mndo 6fc over 
f. 518,68 
2. Omzetbelasting 5/6fc 
over f. 1036,05 
Totaal 
Totale kosten 
Opbrengsten in stuks 
100 stuks plantgoed gewaar-
deerd tegen plantgoedwaarde 
van f. 70,40 per 100 stuks 
aantal stuks 3/53 5/8 takken 
75^ va-n 67O stuks = 
Kostprijs per 100 stuks 
To-
taal 
71,90 
5 5 , -
126,90 
299,25 
471,68 
47,--
8i7,93 
51,45 
31', 12 
8,63 
91,20 
1036,03 
70340 
965,63 
500 
193,15 
ïente 
af-
schrij-
ving 
42,90 12,50 
10,— 44,— 
L52,*9Ö 5ëT,*5'Ö 
-
— — 
-
— — L 
21,35 -
31,12 
- -
52,47 -
Mate-
ria-
len 
1,60 
-
Ï,o0 
14,85 
471,68 
-
#6,53 
3,60 
-
3,60 
105,37 56,50 491,73 
6,56 3,09 24,91 
"98,8"i"53,4"l"4ê"6,"82" 
D.v.d. 
6,40 
...Ai--.: 
7,50 
1,10 
-
-
1,10 
,9,80 
-
9,"8Ö 
18,40 
1,01 
Ï7,39"" 
Be-
las-
ting 
àrbe id 
0,60 7,80 
-
ö,6o- 7,80 
- 233,30 
-
- 47,— 
- 330,30 
1,— 15,70 
8,63 -
9,61 15,70 
10,23 353,80 
0^09 34374 
10,14319,06 
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HOOFDSTUK VI 
VIBURITOM 
§ 1 . T e e l t w i j z e 
Viburnum 'Barkwoodii', V. juddii, V. carlcephalum en V. carlesii wor-
den geënt op Viburnum lantànà. Deze onderstam wordt elders gekocht (o.a. 
in Zundert). Eind oktober - begin november worden de onderstammen gesnoeid 
en geoogd, d.w.z. de onderste bladogen worden tot op 12-15 cm boven de 
wortelhals weggenomen. De planten worden ter overwintering in de bak ge-
kuild. 
In maart-april worden de onderstammen opgepot en in een rabat geplant 
tot begin augustus. Daarna worden de planten geënt. De daarvoor benodigde 
griffel wordt in hoofdzaak genomen van twee- en driejarig, uit het lever-
baar overgebleven plantgoed. Zo nodig worden ter aanvulling griffels ge-
sneden uit het leverbaar. 
,0e vergroeiing van ent en onderstam heeft plaats in bak of kas onder 
dubbel glas gedurende een periode van vijf à zes weken. Daarna worden de 
enten mitgeplant in «en rabat, ond^r glas» Tn april van hst volgende jaar 
worden de zetlingen voor een jaar opgegrond op het vrije veld. Na afloop 
kan het materiaal als plantgoed geleverd worden of wederom voor twee jaar 
opgeplant worden voor de teelt van leverbare planten. 
In de volgende tabel zijn een aantal gegevens betreffende plantaf-
stand, uitval, e.d. voor de verschillende soorten van Viburnum opgenomen. 
Daar de groeiwijze per soort aanmerkelijk verschilt, zijn de maten 
die per soort worden bereikt, afzonderlijke opgegeven. 
De verwarming is voorzien van een volautomatische ketelbediening met 
een afgestelde thermostaat op 18 C. Als gevolg hiervan wordt ook gedurende 
de maanden augustus en september een geringe hoeveelheid brandstof ver-
bruikt . 
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^^"^•^^^^ Soorten 
^ ^ ^ " ^ - ^ 
Omschri jving^"*"--^^^ 
Aantal onderstammen per 
m2 rabat 
Uitval onderstammen 
Aantal zetlingen per m2 
kasbedding 
Aantal zetlingen per m2 
rabat 
Uitval na het zetten 
Plantverband op het vrije 
veld voor de plantg.teelt 
Aantal stuks per are 
Uitval 
Plantverband bij de teelt 
van leverbaar 
Aantal stuks per are 
Uitval 
Oogst in stuks 
Hiervan leverbaar 
Gegroeide maat 
Aantal overblijvend plant-
goed 
Groep I 
V. Burkwoodii 
130 
5$ 
130 
100 
10$ 
5 x 6 2 15 
duim T) 
3980 
5$ 
12 x 12 duim 
1010 
3$ 
980 
880 
50/60 cm 
100 
Groep 'II. 
,V. juddii 
130 
5$ 
130 
100 
15$ 
5 x 6 x 1 5 
duim 1) 
3980 
l¥ 
12'x 12 duim 
1010 
5% 
960' 
865 
30/50 cm 
95 
...Groep lil 
V. carl-
cephalum 
130 
5$ 
130 
100 
10$ 
5 x 6 x 1 5 
duim 1) 
3980 
5$ 
12 x 12 duim 
1010 
3$ 
980 
880 
40/5O cm 
100 
Groep IV 
V„ carlesii 
130 
5$ 
130 
100 
15$ 
5 x 6 x 15 
duim 1) 
3980 
.15$ 
12 x 12 duim 
1010 
10$ 
910 
i 820 
30/40 om 
90 
1) Plantafstand op de regel 5 cluims regelbreedte 6 duim, om de 7 regels een 
pad van 15 duim. 
Bij de berekening van de vergelijkende produktiekosten van Vibur-
num plantgoed en leverbare planten is gebruik gemaakt van de volgende 
berekeningen: 
a„ de bijkomende kosten voor 1 are plantgoedteelt van Viburnum; 
b. vergelijkende produktiekosten per are en per 100 stuks van plant-
goed van Viburnum; 
c. bijkomende kosten voor de teelt van driejarige eenmaal verplante 
geënte Viburnum; 
d. vergelijkende produktiekosten per are en per 100 stuks van lever-
bare planten van Viburnum» 
§ 2 . D e b i j k o m e n d e k o s t e n v o o r 
g o e d t e e l t v a n V i b u r n u m 
1 a r e p l a n t -
In de berekening zijn de volgende factoren gebruikt: 
36/18O Van de berekende kosten van 180 m2 rabat is 36 m2 in deze 
berekening verwerkt. 
0,60/l00 De kosten van 100 are grond is omgerekend voor 60 m2„ Dit 
is de hoeveelheid grond die bij 36 m2 rabat behoort» 
36/10O Deze factor geeft aan dat van de 100 m2 scherm- en riet-
matten 36 m2 ten laste van 36 m2 bak is gebracht» 
30 
41/36, 44/36 De uitval van .de. gewassen uit de groepen II en IV is 
groter dan die van de groepen I en III. 
Om voldoende plantgoed voor 1 are te verkrijgen is 
voor de groepen II en IV respectievelijk 41 m2 en 
44 m2 rabat benodigd ten opzichte van 36 m2 rabat 
voor de groepen I en III. 
ïCffo Van de jaarkosten van de kas is 10^ ten laste van 
het gebruik 'over augustus - half september gebracht. 
yfc Van de jaarkosten van de verwarming is 3% ten laste 
van het gebruik over augustus - half september ge-
bracht . 
36/32 Geeft de benodigde oppervlakte oppervlaktebedding 
weer ten opzichte van die van de berekende kas. 
.1 j 10/100 De kosten van 100 are grond is omgerekend voor 100 m2. 
Dit is de hoeveelheid grond die behoort bij een kas 
met 36 m2 bedding. 
72/1OO Deze factor geeft aan dat van de berekende kosten 
over 100 m2 scherm- en rietmatten, 72 m2 wordt ge-
bruikt ten behoeve van de kas. 
1/2 Om de twee jaar wordt de turfmolm in de kasbedding 
ververst, zodat jaarlijks de helft ten laste van de 
kas wordt gebracht. 
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§ 3. VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTM PER ARE PLANTGOEDTEELT 
VAN VIBURNUM SOORTEN 
~~'——^___^ Kostensoort 
-.inschrijving ——_^ __^ ^ 
I Kosten van de duurzame 
productiemiddelen 
a. Basiskosten (eenjarige 
cultuurtermijn) 
b. Bijkomende kosten? 
groepen I en III 
groepen II en IV 
Totaal groepen I en III 
Totaal groepen II en IV 
II Kosten van bewerking 
a. Basiskosten (eenjarige 
cultuurtermijn) 
b. Bijkomende kos tens 
groepen I en III 
~-„~ ~_ •,,„ T T -,„ TJT 
g.-^'-j^ü ^.j. ji. ^ , 
Totaal groepen I en III 
Totaal groepen II en IV 
III Overige kosten 
a. Basiskosten (eenjarige 
cultuurtermijn) 
b. Bijkomende köstens 
groepen I en III 1) 
groepen II en IV 1) 
Totaal groepen I en III 
Totaal groepen II en IV 
Totale kosten s 
Groepen I. en III 
Groepen II en IV 
To-
taal 
34,90 
301,78 
343,69 
336, 68 
3*78,59. 
219,50 
1876,78 
01 "5K ;n 
*- ' ->J t J^ 
2( 
2. 
396,28 
355, — , 
20,65 
105,92 
120,06 
"12 6", 5 7 
1*40,71" 
2559,53i 
28"74,3Ö 
Rente 
20,40 
114,64 
|130t56 
135/04 
j50,96 
-
-
.-
- . 
5,60 
84,46 
96,10; 
90,06" 
101,70 
225,10 
252,66" 
Af-
schrij-
ving 
6,25 
136,51 
155,46 
Ï42J6 
161,71 
-
-
-
-
-
-
- ' 
-
-
Mate-
ria-
len 
0,80 
17,64 
20_,09 
18,44 
D.v.d. 
Be-
las-
ting 
Arbeid 
3,25 0,30 3,90 
18,83 0,15 14,01 
21245 0tl7 I5t96 
22i08 Oj4J5 17J91 
20,89 24,70 0,47 19,86 
10,60 
722,53 
001 "ÎÎ 
Xt-.lXr-.^. 
733,13 
831,93 
1,80 
-
-
i,Bö 
1,80 
142,76 753,37 
161,71 854,62 
1,10 - 207,80 
- 1154,25 
1 Î1 A 17 
1
 J ' t ) '1 
1,10 - 1362,05 
1,10 - 1521,97 
4,90 0,50 7,85 
- 21,46 
- 23,96 
4,9021,96 7,85 
4,9024,46 7,85 
28,08 22,41 1387,81 
3Ó\fÖ^,93i549,ê"8 
1) Inclusief 5/6$ omzetbelasting 
71 
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KOSTEN PER ABE EN KOSTPRIJS PER 100 STUKS 
VAN PLANTGOED VAN GEËNTE VIBURNUM 
Omschrijving 
Kosten 
per 
are 
Opbrengst Kostprijs 
per are per 
in stuks I 100 stuks 
Groep 
Groep 
Groep 
Groep 
I 
I I 
I I I 
IV 
Viburnum 'Burkwoodii' 
Viburnum juddii 
Viburnum carlcephalum 
Viburnum carlesii 
2559,53 3780 
2874,30 3680 
2559,53 '3780 
2874,30 3680 
67,70 
78,10/ 
67,70 
78,10 
§.4- BIJKOMENDE KOSTEN VOOR DE TEELT VAN DRIEJARIGE 
EENMAAL VERPLANTE GEENTE VIBURNUM 
X 
I I 
I I I 
~~ --—-^ ___^ Kos tensoor t 
Omschr i jv ing ^^ ~~~~~~~~-~-^ _ 
Kus ten van do duurzaüic 
p roduk t i emidde len 
Kosten van bewerking 
a . Grondbewerking, meerkos-
t en ( b i j l a g e A 4) 
2 j a a r x f. 13,95 
bo 1010 s t . p l a n t g o e d à 
f. 67,70 groepen I enUE 
1010 s t . p l a n t g o e d à 
f . 7 8 , 1 0 groepen I I enlV 
T o t a a l groepen I en I I I 
To taa l groepen I I en IV 
Overige k o s t e n 
a. Rente n i e t -duurzame p r o -
d u c t i e m i d d e l e n , 12 mnd. 
6/c over f. 711 , 67 
groepen I en I I I 
12 mnd. 6;£ over f .816 ,71 
groepen I I en IV 
T o t a a l van b i j k . k o s t e n ; 
groepen I en I I I 
groepen I I en IV 
To-
t a a l 
— 
27 ,90 
.683,77 
788^81 
7 Ï Ï / 6 7 
8 f6", 71 I 
52 ,70 
59 ,83 
764,37 
876,54 1 
Rente 
-
-
-
-
-
-
42 ,70 
4 9 , — 
42,70 
4 9 , — 
Af-
s c h r i j -
v i n g 
— 
-
-
-
-
— 
Mate-
r i a -
l e n 
-
22 ,40 
683,77 
788.81 
706.17 
311,21 
-
— 
706,17 
8 i 1 , 2 1 
D . v . d . 
Be -
l a s -
t i n g 
— — 
: . • ' — ' -
_ _ 
-
_ 
- -
- 1 0 , -
- 10,83 
- 1 0 , — 
- iÖ,83 
Arbeid 
— 
5,50 
-
-
5 250 
5,50 
— 
— 
5,50 
5,50 
71 
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5. VERGELIJKENDE PR0DUKTIEK03TEN PER ARE VAN GEENTî 
DRIEJARIG EENMAAL VERPLANTE VIBURNUM 
—~~---_ Kostensoort 
^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ - ^ _ ^ 
Omschrijving ~~~-~-~_ 
I Kosten van de duurzame 
produktiemiddelen 
a. Basiskosten (tweejarige 
cultuurtermijn) 
b. Bijkomende kosten 
Totaal voor alle groepen 
II Kosten van bewerking 
a. Basiskosten (tweejarige 
cultuurtermijn) 
b. Bijkomende kosten; 
groepen I en III 
groepen II en IV 
Totaal groepen I en III 
Totaal groepen II en IV 
TTT O^ r^ rio'e koeten 
a. Basiskosten (tweejarige 
cultuurtermijn) 
b. Bijkomende kosten; 
groepen I en III 1) 
groepen II en IV 1) 
Totaal groepen I en III 
Totaal groepen II en IV 
Totale kos tens 
groepen I en III 
groepen II en IV 
to-
taal 
71,90 
-
71,90 
299,25 
711,67 
816271 
1010^92 
'111*5,961 
51,45 
52,7o! 
59,83) 
104/15 
111,28 
1186,97 
1299,14! 
Hen te 
Af-
sc :hrij-
ving 
42,90 
-
42,90 
-
-
-
-
21,35 
42,70 
4 9 , — 
64*05 
70,35 
106,95 
113,25 
12,50 
-
12,50 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mate-
ria-
len 
1,60 
-
1,60 
14,85 
706,17 
811J21 
721202 
82'6",Ó6 
3,60 
-
-
~3\6Ö 
3,60" 
12,50 726,22 
12,50 831,26 
D.v.d. 
6,50 
-
6,50 
1,10 
-
-
1210 
1,10 
9,80 
-
-
9,80 
9,80 
17,40 
17,40 
Be-
las-
ting 
0,60 
-
0,60 
-
-
-
-
-
1,~ 
10,™ 
10,83 
11,— 
11,83 
11,60 
12,43 
irbeid 
7,80 
-
7,"8Ö 
283,30 
5,50 
5,50 
288iHö 
288,80 
15,70 
-
-
15,70 
15,70 
312,30 
312,30 
1) Inclusief 5/6^ omzetbelasting 
KOSTEN PER ARE EN KOSTPRIJS PER 100 STUKS VAN 
GEËNTE DRIEJARIG EENMAAL VERPLANTE VIBURNUM 
Omschrijving 
Groep I 
Groep II 
Groep III 
Groep IV 
Viburnum 'Burkwoodii' 
Viburnum juddii 
Viburnum carlcephalum 
Viburnum carlesii 
Kosten 
per 
are 
1186,97 
1299,14 
1186,97 
1299,14 
Opbrengst 
per are 
in stuks 
880 
865 
880 
820 
Kostprijs 
per 
100 stuks 
134,90 
150,20 
134,90 
150,20 

